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                 McDonald's Collegiate - 2/4/2005 to 2/5/2005                  
                                  Moscow, ID                                   
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Pater, Tanya                 Unattached                7.66q  2 
  2 Garcia, Meagan               Idaho                     7.90q  1 
  3 Samuel, Vernee               Idaho                     7.92q  1 
  4 Stowe, Tammy                 Unattached                7.94q  2 
  5 Rosenberg, Sarajane          Idaho                     8.26q  1 
  6 Olson, Neleigh               Ewu                       8.50q  2 
  7 Boateng, Debra               Ewu                       9.07q  2 
 
Women 60 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Samuel, Vernee               Idaho                     7.74  
  2 Garcia, Meagan               Idaho                     7.90  
  3 Stowe, Tammy                 Unattached                8.10  
  4 Long, Shannon                Spokane                   8.15  
  5 Fordjour, Akosua             Spokane                   8.25  
  6 Olson, Neleigh               Ewu                       8.60  
  7 Boateng, Debra               Ewu                       9.03  
 
Women 1 Mile Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Kennelly, Bevin              Idaho                  5:13.98  
  2 Evans, Holly                 Ewu                    5:14.74  
  3 Thomas, Jennifer             Unattached             5:23.12  
  4 Becker, Ruth                 Spokane                5:34.88  
  5 Mullen, Marcie               Cwu                    5:37.94  
  6 Brundidge, Sarah             Seattle                6:03.69  
  7 Gubier, Crystal              Spokane                6:21.63  
 
Women 200 Meter Run
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Samuel, Vernee               Idaho                    25.09   1 
  2 Garcia, Meagan               Idaho                    25.68   1 
  3 Legard, Terran               Cwu                      25.69   1 
  4 Long, Shannon                Spokane                  26.29   2 
  5 Burt, Molly                  Spokane                  26.43   1 
  6 Patten, Jamie                Idaho                    26.54   2 
  7 Hammons, Natalie             Idaho                    26.68   2 
  8 Radel, Megan                 Idaho                    27.66   2 
  9 Olson, Neleigh               Ewu                      27.86   2 
 10 Wonsick, Brittany            Spokane                  28.06   4 
 11 Hodges, Heather              Ewu                      28.50   4 
 12 Archambault, Katie           Seattle                  28.53   5 
 13 Howard, Heather              Spokane                  28.69   4 
 14 Griffin, Kristina            Spokane                  29.18   4 
 15 Boateng, Debra               Ewu                      30.09   5 
 16 Agne, Juliet                 Seattle                  31.55   5 
 17 Ramos, Patricia              Seattle                  31.86   5 
 
Women 400 Meter Run
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Legard, Terran               Cwu                      56.75   1 
  2 Hoeck, Heather               Idaho                    57.34   1 
  3 Hodges, Brittany             Idaho                    59.25   1 
  4 Patten, Jamie                Idaho                    59.29   2 
  5 Hammons, Natalie             Idaho                    59.48   1 
  6 Keller, Amy                  Idaho                  1:00.64   2 
  7 Wilson, Kameko               Wsu                    1:00.89   1 
  8 Errecart, Marie              Idaho                  1:01.07   2 
  9 Radel, Megan                 Idaho                  1:02.65   2 
 10 Archambault, Katie           Seattle                1:02.76   3 
 11 Hodges, Heather              Ewu                    1:03.12   3 
 12 Ramos, Patricia              Seattle                1:10.17   3 
 13 Agne, Juliet                 Seattle                1:14.23   3 
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Kamau, Mary                  Idaho                  2:11.97  
  2 Werther, Christina           Spokane                2:18.28  
  3 Murdoch, Alisha              Idaho                  2:18.86  
  4 Thomas, Jennifer             Unattached             2:18.87  
  5 perkins, Teona               Spokane                2:20.17  
  6 Mullen, Marcie               Cwu                    2:21.18  
  7 Ouwerkerk, Melinda           Idaho                  2:24.97  
  8 Arce, Charisse               Seattle                2:30.93  
  9 Brooks, Teresa               Wsu                    2:30.98  
 10 Lauer, Lydia                 Seattle                2:34.43  
 11 Bueb, Holly                  Seattle                2:45.22  
 
Women 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Macalister, Mandy            Idaho                 10:15.51  
  2 Garcia, Alana                Seattle               11:00.49  
  3 Garruto, Kiri                Ewu                   11:04.51  
  4 Thomas, Jennifer             Unattached            11:09.74  
  5 Colyar, Kendra               Idaho                 11:12.87  
  6 Mullen, Marcie               Cwu                   11:18.79  
  7 Buchholtz, Nicole            Ewu                   11:28.05  
  8 Ring, Andrea                 Cwu                   11:37.41  
  9 Barfuss, Niki                Idaho                 11:42.03  
 10 Leaf, Lindsay                Ewu                   11:45.40  
 11 Pitman, Erica                Cwu                   11:58.01  
 
Women 60 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Burt, Molly                  Spokane                   9.37  
  2 Hodges, Heather              Ewu                      10.09  
  3 Wonsick, Brittany            Spokane                  10.19  
  4 Griffin, Kristina            Spokane                  10.66  
 
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Idaho  'B'                            4:05.97  
  2 Community Colleges of Spokane  'A'                  4:07.19  
  3 University of Idaho  'C'                            4:10.60  
  4 Seattle University  'A'                             4:36.02  
 
Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Sourhada, Tassie             Idaho                    1.70m    5-07.00 
  2 Ryen, Liz                    Cwu                      1.55m    5-01.00 
  3 Quilter, Tiffany             Cwu                     J1.55m    5-01.00 
  4 Burt, Molly                  Spokane                  1.50m    4-11.00 
  5 Green, Kim                   Spokane                  1.45m    4-09.00 
  6 Sampson, Nicole              Spokane                  1.40m    4-07.00 
  7 Wonsick, Brittany            Spokane                 J1.40m    4-07.00 
 -- Griffin, Kristina            Spokane                     NH            
 
Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Owen, Melinda                Idaho                    3.80m   12-05.50 
  2 Amos, Haley                  Cwu                      2.90m    9-06.25 
  3 Green, Kim                   Spokane                  2.60m    8-06.25 
 -- Fuller, Jessica              Spokane                     NH            
 -- Fredricksen, Brianna         Cwu                         NH            
 
Women Long Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
Finals
  1 Stowe, Tammy                 Unattached               5.42m   17-09.50 
  2 Kling, Emily                 Idaho                    5.15m   16-10.75 
  3 Abo, Linsay                  Idaho                    4.95m   16-03.00 
  4 Amos, Haley                  Cwu                      4.91m   16-01.50 
  5 Sampson, Nicole              Spokane                  4.60m   15-01.25 
  6 Green, Kim                   Spokane                  4.20m   13-09.50 
 
Women Triple Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Stowe, Tammy                 Unattached              12.03m   39-05.75 
  2 Kramer, Wiyanna              Unattached              11.38m   37-04.00 
  3 Rosenberg, Sarajane          Idaho                   11.32m   37-01.75 
  4 Waterhouse, Katelyn          Ewu                     11.11m   36-05.50 
  5 Kling, Emily                 Idaho                   11.08m   36-04.25 
 
Women Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Lytle, Shanna                Idaho                   13.16mq  43-02.25 
  2 Woelk, Anna                  Ewu                     12.83mq  42-01.25 
  3 Zita, Jessica                Wsu                     12.59mq  41-03.75 
  4 Faire, Amanda                Ewu                     12.53mq  41-01.50 
  5 Geaudreau, Carolee           Ewu                     12.45mq  40-10.25 
  6 Tandle, Krissy               Cwu                     12.43mq  40-09.50 
  7 Broncheau, Jen               Idaho                   11.69mq  38-04.25 
  8 Yergen, Heather              Cwu                     11.30mq  37-01.00 
  9 Quilter, Tiffany             Cwu                     11.25m   36-11.00 
 10 Coleman, Ronni               Spokane                 11.02m   36-02.00 
 11 Lindquist, Rebecca           Cwu                     10.77m   35-04.00 
 12 Burt, Molly                  Spokane                 10.06m   33-00.25 
 13 Voise, Mahki                 Spokane                  9.93m   32-07.00 
 14 Neuman, Missy                Spokane                  9.57m   31-04.75 
 15 Mathias, Teresa              Seattle                  9.23m   30-03.50 
 16 Griffin, Kristina            Spokane                  9.10m   29-10.25 
 17 Wonsick, Brittany            Spokane                  8.17m   26-09.75 
 
Women Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
Finals
  1 Lytle, Shanna                Idaho                   13.26m   43-06.00 
  2 Woelk, Anna                  Ewu                     12.83m   42-01.25 
  3 Zita, Jessica                Wsu                     12.59m   41-03.75 
  4 Geaudreau, Carolee           Ewu                     12.53m   41-01.50 
  5 Faire, Amanda                Ewu                    J12.53m   41-01.50 
  6 Tandle, Krissy               Cwu                     12.43m   40-09.50 
  7 Broncheau, Jen               Idaho                   12.28m   40-03.50 
  8 Yergen, Heather              Cwu                     11.64m   38-02.25 
  9 Quilter, Tiffany             Cwu                     11.25m   36-11.00 
 
Women Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Dukes, Emily                 Idaho                   41.36mq    135-08 
  2 Zita, Jessica                Wsu                     40.90mq    134-02 
  3 Bertsch, Valerie             Unattached              39.12mq    128-04 
  4 Geaudreau, Carolee           Ewu                     38.83mq    127-05 
  5 Demme, Jane                  Unattached              38.64mq    126-09 
  6 McDowell, Christin           Cwu                     37.76mq    123-11 
  7 Woelk, Anna                  Ewu                     37.19mq    122-00 
  8 Tandle, Krissy               Cwu                     36.67mq    120-04 
  9 Quilter, Tiffany             Cwu                     36.56m     119-11 
 10 Yergen, Heather              Cwu                     35.98m     118-00 
 11 Robinson, Kelcie             Idaho                   35.21m     115-06 
 12 Lindquist, Rebecca           Cwu                     31.65m     103-10 
 13 Coleman, Ronni               Spokane                 30.86m     101-03 
 13 Carroll, Aimee               Unattached              30.86m     101-03 
 15 Neuman, Missy                Spokane                 30.85m     101-02 
 15 Faire, Amanda                Ewu                     30.85m     101-02 
 17 Cruz, Bianca                 Spokane                 29.28m      96-01 
 
Women Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
Finals
  1 Dukes, Emily                 Idaho                   41.36m     135-08 
  2 Geaudreau, Carolee           Ewu                     40.95m     134-04 
  3 Zita, Jessica                Wsu                     40.90m     134-02 
  4 Bertsch, Valerie             Unattached              39.12m     128-04 
  5 Demme, Jane                  Unattached              38.64m     126-09 
  6 McDowell, Christin           Cwu                     37.76m     123-11 
  7 Woelk, Anna                  Ewu                     37.19m     122-00 
  8 Tandle, Krissy               Cwu                     36.67m     120-04 
 
Women Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Broncheau, Jen               Idaho                   15.87mq  52-01.00 
  2 Lytle, Shanna                Idaho                   15.81mq  51-10.50 
  3 Woelk, Anna                  Ewu                     14.88mq  48-10.00 
  4 Geaudreau, Carolee           Ewu                     14.17mq  46-06.00 
  5 Bertsch, Valerie             Unattached              14.10mq  46-03.25 
  6 Kirley, Erika                Ewu                     13.95mq  45-09.25 
  7 Bower, Amanda                Ewu                     13.80mq  45-03.50 
  8 McDowell, Christin           Cwu                     13.46mq  44-02.00 
  9 Reardon, Amber               Spokane                 13.27m   43-06.50 
 10 Quilter, Tiffany             Cwu                     13.22m   43-04.50 
 11 Faire, Amanda                Ewu                     12.94m   42-05.50 
 12 Robinson, Kelcie             Idaho                   12.91m   42-04.25 
 13 Tandle, Krissy               Cwu                     12.73m   41-09.25 
 13 Yergen, Heather              Cwu                     12.73m   41-09.25 
 15 Cruz, Bianca                 Spokane                 11.31m   37-01.25 
 16 Coleman, Ronni               Spokane                 11.08m   36-04.25 
 17 Neuman, Missy                Spokane                 10.12m   33-02.50 
 -- Carroll, Aimee               Unattached                FOUL            
 
Women Weight Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
Finals
  1 Broncheau, Jen               Idaho                   16.91m   55-05.75 
  2 Lytle, Shanna                Idaho                   15.81m   51-10.50 
  3 Geaudreau, Carolee           Ewu                     15.58m   51-01.50 
  4 Woelk, Anna                  Ewu                     15.36m   50-04.75 
  5 Bertsch, Valerie             Unattached              14.10m   46-03.25 
  6 Bower, Amanda                Ewu                     14.07m   46-02.00 
  7 Kirley, Erika                Ewu                     13.95m   45-09.25 
  8 McDowell, Christin           Cwu                     13.46m   44-02.00 
 
Women Indoor Pentathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Kurrat, Manuela              Idaho                     4061  
  2 Jordan, Lauryn               Oregon                    3788  
  3 Lundeen, Roslyn              Oregon                    3522  
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Watson, Leon                 Oregon                    6.94q  2 
  2 Ruffin, J.R.                 Unattached                6.96q  2 
  2 Ray, Pat                     Idaho                     6.96q  1 
  4 Nembhard, Robert             Idaho                     7.13q  2 
  5 Cash, Herb                   Idaho                     7.15q  2 
  5 Suchocki, Steve              Ewu                       7.15q  2 
  5 Reineke, Matt                Ewu                       7.15q  2 
  8 Henry, Hugh                  Unattached                7.21q  1 
  9 Lopez, Rhyan                 Ewu                       7.27   1 
 10 Brownell, Brandon            Unattached                7.32   2 
 11 Luckstead, Jeff              Idaho                     7.43   2 
 12 Winger, Russ                 Unattached                7.52   1 
 13 Wauters, Matthew             Unattached                7.76   1 
 14 Ulrick, Drew                 Unattached                7.83   1 
 
Men 60 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Ray, Pat                     Idaho                     6.97  
  2 Watson, Leon                 Oregon                   J6.97  
  3 Ruffin, J.R.                 Unattached                7.07  
  4 Nembhard, Robert             Idaho                     7.11  
  5 Cash, Herb                   Idaho                     7.13  
  6 Suchocki, Steve              Ewu                       7.16  
  7 Reineke, Matt                Ewu                       7.25  
  8 Henry, Hugh                  Unattached                7.26  
 
Men 60 Meter Dash B Final
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Garry, Tasheen               Spokane                   7.17  
  2 Brewster, Dwayne             Spokane                   7.21  
  3 Punjani, Faruk               Seattle                   7.36  
  4 Mapp, Andrew                 Spokane                   7.39  
  5 Mangold, Casey               Seattle                   7.44  
  6 Helgath, Matt                Spokane                   7.45  
  7 Shields, Kaleb               Spokane                   7.88  
  8 Silver, Grant                Spokane                   7.89  
 
Men 1 Mile Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Engler, Dale                 Idaho                  4:15.99  
  2 Fuller, Andrew               Spokane                4:24.08  
  3 Thompson, Mike               Idaho                  4:24.46  
  4 Siebert, Nick                Spokane                4:24.51  
  5 Walsh, Gary                  Wsu                    4:26.71  
  6 Gomez, Fred                  Idaho                  4:29.90  
  7 Reed, Kevin                  Ewu                    4:37.62  
  8 McCormick, Gerald            Ewu                    4:41.93  
  9 Culver, Justin               Spokane                4:47.14  
 10 Bordin, Nic                  Spokane                4:51.55  
 11 Lehman, Steve                Unattached             4:54.14  
 12 Artaiz, Ben                  Seattle                4:59.99  
 
Men 200 Meter Run
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Ray, Pat                     Idaho                    21.49   1 
  2 Ruffin, J.R.                 Unattached               22.10   1 
  3 Garry, Tasheen               Spokane                  22.49   1 
  4 Nembhard, Robert             Idaho                    22.74   2 
  5 Suchocki, Steve              Ewu                      22.85   4 
  6 Gunn, Aaron                  Ewu                      22.93   4 
  7 Brewster, Dwayne             Spokane                  22.99   2 
  8 Reineke, Matt                Ewu                      23.02   3 
  8 Lopez, Rhyan                 Ewu                      23.02   1 
 10 Ragsdale, Anthony            Spokane                  23.09   3 
 11 Punjani, Faruk               Seattle                  23.11   4 
 12 Bates, Tony                  Idaho                   J23.11   4 
 13 Mapp, Andrew                 Spokane                  23.92   2 
 
Men 400 Meter Run
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Giuffre, Jason               Idaho                    49.32   1 
  2 Guggenheimer, Josh           Idaho                    49.78   1 
  3 Fischback, Tyler             Wsu                      50.47   2 
  4 Josephson, Brett             Idaho                    50.64   2 
  5 Ragsdale, Anthony            Spokane                  50.92   1 
  6 Gunn, Aaron                  Ewu                      51.90   2 
  7 Bates, Tony                  Idaho                    52.16   3 
  8 Quach, Yi An                 Seattle                  52.64   2 
  9 Nishida, Todd                Seattle                  52.89   1 
 10 Bullock, Johnny              Ewu                      56.42   3 
 11 Silver, Grant                Spokane                  56.43   3 
 
Men 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Potter, Kevin                Idaho                  1:56.81  
  2 Arnold, Josh                 Unattached             1:57.36  
  3 Goulet, Adam                 Spokane                1:57.38  
  4 Gavin, John                  Spokane                1:58.61  
  5 Helgath, Matt                Spokane                2:00.06  
  6 Williams, Roy                Unattached             2:03.37  
  7 Taylor, Blake                Idaho                  2:05.25  
  8 Kincaid, Curtis              Unattached             2:05.98  
  9 Bush, Jason                  Unattached             2:08.79  
 10 Higa, Peter                  Spokane                2:13.66  
 11 Lehman, Steve                Unattached             2:13.94  
 
Men 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Kohler, Leif                 Wsu                    9:10.71  
  2 Kellogg, Casey               Unattached             9:13.81  
  3 Fuller, Andrew               Spokane                9:14.05  
  4 Anderson, Kyle               Spokane                9:16.99  
  5 Chestnut, Ian                Idaho                  9:17.52  
  6 Hughes, Michael              Seattle                9:20.08  
  7 Culver, Justin               Spokane                9:22.27  
  8 Phil, Paul                   Unattached             9:23.81  
  9 Franco, Lucas                Seattle                9:24.02  
 10 Heitzinger, Nathan           Seattle                9:28.62  
 11 Weiser, Dan                  Unattached             9:33.72  
 12 Lybarger, Andrew             Seattle                9:37.62  
 13 Stevenston, Corey            Spokane                9:39.81  
 14 Bordin, Nic                  Spokane                9:42.68  
 15 Degner, Peter                Idaho                  9:44.58  
 16 Rockenbach, Brian            Unattached             9:51.74  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Henry, Hugh                  Unattached                8.29q  1 
  2 Rexius, Sol                  Oregon                    8.47q  2 
  3 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.50q  2 
  4 Bjerkstrand, Jared           Wsu                       8.52q  2 
  5 Brownell, Brandon            Unattached                8.57q  2 
  6 Bullock, Johnny              Ewu                       8.85q  1 
  7 Fischback, Tyler             Wsu                       8.99q  2 
 
Men 60 Meter Hurdles B Final
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Mapp, Andrew                 Spokane                   8.75  
  2 Tasheen, Garry               Spokane                   9.08  
  3 Shields, Kaleb               Spokane                   9.17  
  4 Swim, Corey                  Wpu                       9.44  
  5 Silver, Grant                Spokane                   9.64  
 
Men 60 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Henry, Hugh                  Unattached                8.34  
  2 Rexius, Sol                  Oregon                    8.44  
  3 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.57  
  4 Bjerkstrand, Jared           Wsu                       8.64  
  5 Bullock, Johnny              Ewu                       8.87  
  6 Fischback, Tyler             Wsu                       8.96  
 
Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Community Colleges of Spokane  'A'                  3:27.92  
  2 University of Idaho  'C'                            3:30.43  
  3 University of Idaho  'B'                            3:31.12  
  4 Seattle University  'A'                             3:34.29  
  5 Community Colleges of Spokane  'B'                  3:39.84  
 
Men High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Lindsey, Jeff                Oregon                   2.10m    6-10.75 
  2 Swim, Corey                  Wpu                      1.93m    6-04.00 
  3 Stewart, Daimino             Spokane                 J1.93m    6-04.00 
  4 Higa, Peter                  Spokane                  1.78m    5-10.00 
 
Men Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Powell, Jaymes               Spokane                  4.70m   15-05.00 
  2 Ullenkot, Mike               Spokane                  4.50m   14-09.00 
  3 Taylor, Vance                Spokane                  4.35m   14-03.25 
  4 Jelley, Matt                 Spokane                  4.20m   13-09.25 
  5 Torgison, Eamonn             Idaho                    4.05m   13-03.50 
  6 Haylett, Clay                Lcsc                     3.75m   12-03.50 
  7 Breuer, Ben                  Spokane                 J3.75m   12-03.50 
 
Men Long Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Watson, Leon                 Oregon                   7.67m   25-02.00 
  2 Tolbert, Jacob               Oregon                   6.80m   22-03.75 
  3 Han, Thomas                  Unattached               6.47m   21-02.75 
  4 Cox, Devan                   Ewu                      6.30m   20-08.00 
  5 Garry, Tasheen               Spokane                  6.19m   20-03.75 
  6 Stewart, Daimino             Spokane                  6.07m   19-11.00 
  7 Swim, Corey                  Wpu                      5.95m   19-06.25 
  8 Brown, Garrett               Seattle                  5.88m   19-03.50 
 -- Ray, Pat                     Idaho                     FOUL            
 
Men Triple Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Green, Steve                 Oregon                  14.05m   46-01.25 
 
Men Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Neel, Cameron                Cwu                     16.37mq  53-08.50 
  2 Winger, Russ                 Unattached              15.65mq  51-04.25 
  3 Weingard, Ty                 Ewu                     15.42mq  50-07.25 
  4 Wauters, Matthew             Unattached              15.31mq  50-02.75 
  5 Paul, David                  Unattached              15.11mq  49-07.00 
  6 Schramm, Mike                Wsu                     14.61mq  47-11.25 
  7 Lehosky, Corey               Ewu                     14.50mq  47-07.00 
  8 Dixon, Jason                 Spokane                 14.43mq  47-04.25 
  9 Walker, Blake                Cwu                     14.28m   46-10.25 
 10 Banning, Scott               Ewu                     14.22m   46-08.00 
 11 Ulrick, Drew                 Wsu                     13.78m   45-02.50 
 12 Dolny, Greg                  Spokane                 13.61m   44-08.00 
 13 Dawson, Seth                 Spokane                 13.14m   43-01.50 
 14 Brownell, Brandon            Unattached              12.27m   40-03.25 
 15 Valdez, Matt                 Unattached              12.10m   39-08.50 
 16 Sheryck, Nick                Seattle                 12.03m   39-05.75 
 17 Herron, Jack                 Spokane                 11.21m   36-09.50 
 18 Swim, Corey                  Wpu                     11.04m   36-02.75 
 19 Uberti, David                Cwu                     10.95m   35-11.25 
 20 Nave, John                   Spokane                 10.92m   35-10.00 
 21 DeYoung, Cory                Spokane                 10.77m   35-04.00 
 -- Shanklin, Jacob              Spokane                   FOUL            
 -- Patterson, Jason             Cwu                       FOUL            
 
Men Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
Finals
  1 Neel, Cameron                Cwu                     16.37m   53-08.50 
  2 Winger, Russ                 Unattached              16.23m   53-03.00 
  3 Weingard, Ty                 Ewu                     15.42m   50-07.25 
  4 Wauters, Matthew             Unattached              15.31m   50-02.75 
  5 Paul, David                  Unattached              15.11m   49-07.00 
  6 Schramm, Mike                Wsu                     14.74m   48-04.50 
  7 Lehosky, Corey               Ewu                     14.50m   47-07.00 
  8 Dixon, Jason                 Spokane                 14.43m   47-04.25 
 
Men Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Winger, Russ                 Unattached              51.78mq    169-10 
  2 Paul, David                  Unattached              51.50mq    168-11 
  3 Ulrick, Drew                 Wsu                     50.44mq    165-06 
  4 Neel, Cameron                Cwu                     46.91mq    153-11 
  5 Dixon, Jason                 Spokane                 46.42mq    152-03 
  6 Wauters, Matthew             Unattached              45.64mq    149-09 
  7 Lehosky, Corey               Ewu                     45.59mq    149-07 
  8 Schramm, Mike                Wsu                     44.44mq    145-10 
  9 Quinn, Mike                  Ewu                     43.75m     143-06 
 10 Mattox, Marcus               Unattached              43.11m     141-05 
 11 Walker, Blake                Cwu                     42.83m     140-06 
 12 Demeroutis, Jason            Ewu                     42.65m     139-11 
 13 Dolny, Greg                  Spokane                 42.34m     138-11 
 14 Shanklin, Jacob              Spokane                 42.23m     138-06 
 15 Valdez, Matt                 Unattached              39.04m     128-01 
 16 Brownell, Brandon            Unattached              37.88m     124-03 
 17 Hughes, Jonathan             Cwu                     35.76m     117-04 
 18 Nave, John                   Spokane                 34.82m     114-03 
 19 DeYoung, Cory                Spokane                 31.98m     104-11 
 
Men Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
Finals
  1 Winger, Russ                 Unattached              51.78m     169-10 
  2 Paul, David                  Unattached              51.50m     168-11 
  3 Ulrick, Drew                 Wsu                     51.36m     168-06 
  4 Dixon, Jason                 Spokane                 49.37m     162-00 
  5 Wauters, Matthew             Unattached              48.91m     160-05 
  6 Neel, Cameron                Cwu                     46.91m     153-11 
  7 Schramm, Mike                Wsu                     46.35m     152-01 
  8 Lehosky, Corey               Ewu                     46.20m     151-07 
 
Men Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Quinn, Mike                  Ewu                     18.17mq  59-07.50 
  2 Wauters, Matthew             Unattached              17.79mq  58-04.50 
  3 Paul, David                  Unattached              16.68mq  54-08.75 
  4 Dixon, Jason                 Spokane                 16.31mq  53-06.25 
  5 Weingard, Ty                 Ewu                     16.00mq  52-06.00 
  6 Winger, Russ                 Unattached              15.91mq  52-02.50 
  6 Mattox, Marcus               Unattached              15.91mq  52-02.50 
  8 Lehosky, Corey               Ewu                     15.63mq  51-03.50 
  9 Tyler, Keith                 Wsu                     15.24m   50-00.00 
 10 Shanklin, Jacob              Spokane                 14.77m   48-05.50 
 11 Hendricks, Wes               Idaho                   14.36m   47-01.50 
 12 Boling, Jake                 Unattached              14.12m   46-04.00 
 13 Walker, Blake                Cwu                     14.07m   46-02.00 
 14 Hughes, Jonathan             Cwu                     13.49m   44-03.25 
 15 Demeroutis, Jason            Ewu                     13.26m   43-06.00 
 16 Uberti, David                Cwu                     13.12m   43-00.50 
 17 DeYoung, Cory                Spokane                 12.81m   42-00.50 
 18 Patterson, Jason             Cwu                     12.11m   39-08.75 
 19 Nave, John                   Spokane                 11.70m   38-04.75 
 20 Dolny, Greg                  Spokane                 11.68m   38-04.00 
 
Men Weight Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
Finals
  1 Quinn, Mike                  Ewu                     18.17m   59-07.50 
  2 Wauters, Matthew             Unattached              17.79m   58-04.50 
  3 Weingard, Ty                 Ewu                     17.06m   55-11.75 
  4 Paul, David                  Unattached              16.68m   54-08.75 
  5 Dixon, Jason                 Spokane                 16.31m   53-06.25 
  6 Mattox, Marcus               Unattached              16.20m   53-01.75 
  7 Winger, Russ                 Unattached              15.91m   52-02.50 
  8 Lehosky, Corey               Ewu                     15.63m   51-03.50 
 
Men Heptathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Voge, Ryan                   Oregon                    5238  
  2 Lang, Ryan                   Idaho                     4948  
  3 Fleming, Cody                Oregon                    4772  
  4 Lloyd, Wes                   Oregon                    4769  
  5 Luckstead, Marcus            Idaho                     4691  
  6 Owen, Bobby                  Oregon                    4541  
  7 Richardson, Jereme           Unattached                4497  
  8 Kragt, John                  Spokane                   4359  
  9 Swim, Corey                  Wpu                        620  
